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Hesteavlen i 1902.
B eretn ing af S ta tskonsu len t J. Jensen.
D e t  forløbne Aar m aa for Hestevæsenets Vedkom ­
mende næ rm est kaldes et m æ rkvæ rdigt Aar. Hestefor­
retningen, der tidligere var saa stabil, blev i 1901 p lud­
selig inddraget i den sam m e Usikkerhed, som i en længere 
Aarrække har karakteriseret den øvrige L andbrugsproduk­
tion, der næ rm est m aa kaldes uberegnelig. Det tidligere 
saa sikre og solide Landbrug staar nu i saa Henseende 
næ rm est i Klasse m ed Byerhvervene. Den Lære, m an 
kan  drage af de forandrede Forhold, er vel nærm est 
den, at Landbruget bør tilstræbe Alsidighed og undgaa 
at sætte alt ind paa et Kort. Hvad Hesteavlen angaar, 
h a r denne Regel ikke hidtil været fulgt, idet de forholds­
vis gode K onjunkturer for Heste tillige med det Røre i 
Hestevæsenet, som Avlsforeninger, Stambogsførelse m. v. 
frem kaldte, h a r pousseret Hesteavlen frem i en stærkere 
Grad, end sundt og heldigt var. I de 10 Aar mellem 
K reaturtæ llingerne 1888 og 1898 er Hesteantallet stegen 
fra 375,000 til 450,000; m en Antallet af f ø d t e  F ø l  er i 
sam m e T idsrum  stegen fra 30,000 i 1887 til 38,000 i 1892 
og til 46,000 i 1898, saa at en væsentlig Del af Forøgelsen 
skyldes Tilvæxten af Føl og Plage. Naa, U lykken der­
ved var sikkert ikke større end ved stæ rk Forøgelse af 
Kvægtillæget, da en Plag dog altid betaler sit O pdræt 
lige saa godt som en Kvie a f lignende Kvalitet, hvis ikke 
Forøgelsen i for høj Grad var gaaet for sig paa Kvalitetens
Bekostning. E n Tilvæxt af 16,000 Føl kræ ver 25,000 Føl­
hopper eller 2,500 aarlig og foruden Vedligeholdelsen af 
en Følhoppebestand, stigende fra 45,000 i 1887 til 70,000 
i 1898, h a r Avlen næppe kunnet afgive 2,500 brugelige Føl- 
hoppe-Em ner hvert Aar. Med andre Ord, H oppebestanden 
er, trods Frem gangen i Avlen, bleven forholdsvis for­
ringet, og selv H ingstebestandens Kvalitet h a r næppe 
kunnet holde Skridt m ed Forøgelsen af H oppebestanden, 
saa Tillæget i G jennem snit snarere er forringet end for­
bedret, eller rettere, der er lagt flere — ogsaa forholdsvis 
— daarlige Heste til end ved et mere naturlig t Tillæg. 
Selv under fortsat gunstige K onjunkturer betaler et mid- 
delm aadigt eller slet Tillæg sig aldrig; tlii kom m er der 
det m indste T ryk, gaar det først ud  over det daarligste, 
og det bliver usælgeligt, selv m ed stort Afslag i Prisen.
Vi gik ud af det gamle A arhundrede med den største 
Udførsel og sikkert ogsaa det største Hestetillæg, vi nogen­
sinde have haft; m en saa kom  Om slaget pludseligt i 
Form  af et daarligt M arked i Ham borg først i Jan u a r 
1901, og T rykket vedblev hele Aaret og helt ind i 1902 
i fuld Overensstem m else med de trykkede T ider i F o r­
retningslivet overhovedet. T yskland brugte færre Heste, 
og vi solgte ogsaa nogle faa Tusinde færre i 1901 end i 
1900, 17,791 m od 20,452, m en dog noget næ r til de gamle 
Priser. Den gode, færdige Vare vedblev at være kurant, 
m edens alt andet blev næsten usælgeligt, og Folk tabte 
lige m ed et T illiden til Hestene, m aaske i Erkjendelse 
af, at Forretningen var forceret for stærkt, m en muligvis 
ogsaa fordi der viste sig truende Skyer paa Hestenes 
Horisont. Man blev paa en Gang bange for E l e k t r i c i ­
t e t e n  paa Sporvejslinierne, hvilken dog var ophørt at 
virke generende for os, da Hestesporvogne jo  endnu 
kun kjendtes i Kjøbenliavn, for A u t o m o b i l e r n e  og 
d e n  t y s k e  H e s t e t o l d .  A utom obilerne bleve pludselig 
aktuelle for Folk her ved den Udstilling, der holdtes i 
K jøbenliavn; m en for Resten synes deres Sejrsgang gjen- 
nem  Verden foreløbig næ rm est begrænset til Sportsom- 
raadet.
Den truende tyske Told bliver derim od tilbage som 
en Sag, der nok kan give Grund lil E fte rtan k e; th i vor 
Hesteudførsel foregaar jo  næ sten udelukkende til T ysk­
land; der træ nger m an til os paa dette O m raade, ligesom 
vi til dem ; m en vi ere de Smaa, og de tyske Agrarer ere 
hensynsløse. De tilsigte jo  egen Fordel og bryde sig 
næppe om andres Tab. Hensigten er at hæve Prisen 
paa Heste ved Hjælp af høj Told, saaledes at Tyskland 
selv m ed Fordel kunde tillægge det 100,000 Heste til 70 
Miil. Mark, som Indførselen udgjør, eller i det m indste 
alle de værdifulde, i L andet selv. Det er jo  et meget 
naturlig t Ønske, om det oplyides, bliver en anden Sag. 
Man kan jo  nok lægge til, det kjende vi, m en der hører 
visse Forudsæ tninger til for at lægge g o d e  Heste til. Af 
vort Tillæg bliver næppe Halvdelen, og det den bedste 
Halvdel, solgt, uagtet vi have en 1000-aarig Fortid , i alt 
Fald  i Jy lland. Sam tidig m ed at Tyskerne kræve for­
højet Hestetold, faa de ogsaa forøget Korntold, og den 
sluger sikkert Fortjenesten, som Hestelolden skulde give. 
Det er derfor rimeligt, a t Hestetolden m ere bliver en 
Finans- end en Beskyttelsestold, og at T yskland bliver 
ved at trænge til Heste fra Udlandet som hidtil.
Tolden bliver ventelig 90 M ark for Heste af Værdi 
indtil 1,000 Mk. og 180 Mk. for dem  derover. Da vore 
Heste sjæ ldent overstige 900 Kr., kom m e de ind under 
første Toldsats, m edens der af de svære belgiske, franske 
og engelske Heste ligesom af gode Luxusheste bliver at 
svare den dobbelte Told. Derved stilles vi forholdsvis 
gunstigt i K onkurrencen, og hvis A m erikanerne ikke 
igjen ad Aare oversvømme E uropa m ed Heste til billig 
Pris, er der virkelig Haab om, at Tyskerne selv kom m e 
til at betale Toldens Beløb; th i Franskm æ ndene, der selv 
have en Hestetold paa 150 Fr., kunne af den Grund ikke 
udføre gode Heste til billig Pris. England, der er saa 
stæ rkt hesteindførende, gjør det næppe heller, og det lille 
Belgien med den uhyre Befolkning behøver sikkert ikke 
at bruge Jorden  til Hestetillæg, hvis Prisen skulde blive 
alt for trykket af den tyske Told. Allsaa, Paniken i 1901
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og en Del a f 1902 i Heste verdenen var næppe begrundet. 
Ligesom Tiderne bedredes i Aarets -Løb bedredes Heste­
handelen ogsaa, og 1902 endte med en A f s æ t n i n g ,  
s t ø r r e  e n d  vi  n o g e n s i n d e  have haft, nemlig over 
2 3 , 0 0 0 ,  hvoraf rigtignok de 3,000 vare Føl, der bleve 
solgte for Spotpris i Efteraaret, og efter Sigende gave Op- 
kjøberne kolossal Avance. Der blev solgt m ange til Sverrig, 
uagtet de koslede 50 Kr. i Told. Hvad der yderligere 
b a r bidraget til den store Afsætning paa Heste, er Op- 
kjøbene fra England. Vi solgte vel ikke ret mange Heste 
til Krigen i Sydafrika, m en nu, da Am erika er udiøm t, 
og Bunden er skrabet i England, søger m an ogsaa h er­
til. Det er m est sm aa, billige Heste, der kjøbes, og Eng­
land h a r i 1902 kun faaet ca. 7,000 Heste fra N ord­
am erikanske F rista ter mod ca. 20,000 i 1901.
Der udførtes af Heste og Føl i 1902:
Til S v e rr ig ..........................................  579 Sikr.
N o rg e ......................... .................. 96
Itelg ien ...................... 9*2
E n g la n d .................... ..................  956
F r a n k r ig .................. .................. »
R u s la n d .................... ..................  i>
T y sk la n d .................. ..................21,484
Tilstanden og Udsigterne m. H. t. Hestene ere i Virke­
ligheden ingenlunde daarlige, og Tilliden er ved at vende 
tilb ag e ; m en det er at liaabe, a t den vel overstandne 
Skræk skal bringe O pdræ tterne til F ornuft og lære dem 
k un  at lægge til efter Foræ ldre, som kunne ventes al 
give ordentligt Afkom.
I n d f ø r s e l e n  h a r holdt sig om trent uforandret: 
5,728 i 1902 m od 6,284 i 1901 og 5,952 i 1900.
Hvad de mere h j e m l i g e  F o r h o l d  angaar, er der 
ikke sket anden Forandring, end at der er holdt færre 
H opper til Hingst end tidligere.
D e n  n y  H u s d y r l o v ,  der var Aarets Hovedbegiven­
hed paa H usdyrbrugets og Avlens O m raade, kom  ikke 
til a t virke. Man forberedte sig kun til at tage imod
den. F or Hestenes Vedkom m ende ere Forandringerne 
fra den gamle Lov ikke store. De væsentligste ere, at 
Præ m ieringen af Hingstene herefter for den væsentlige 
Del skal være Afkom spræm iering, et Princip, der er 
meget fornuftigt, blot det kan gjennem føres i Praxis. 
Det er ikke saa vanskeligt a t bedøm m e, hvilken a f to 
eller liere Hingste, der er det bedste Individ, naar de 
slaa sam m en; m en at sam m enligne Afkom, set paa for- 
skjellige Pladser, efter forskjellige Mødre, forskjelligt op­
dræ ttede og med forskjellige Anlæg, hvad Udvikling an- 
gaar, bliver en vanskelig Opgave at løse, og herefter skal 
den løses af Dom m erne, der faa den Pligt at belære 
O pdræ tterne om, hvilken Hingst i et Distrikt, der er det 
bedste, det næstbedste o. s. v. Avlsdyr. Og den Dom, 
der en Gang er fældet, inaa ikke forandres m eget; tbi 
saa erkjende Dom m erne deres Fejlsyn, idet A fkom m et i 
sin Helhed — ikke det fremstillede alene — jo er nogen­
lunde ens fra Aar til andet. D om m erhvervet bliver m indre 
og m indre en Æ resp o st; m en heldigvis voxer Dygtigheden 
m ed Kravene.
En Sag, der frem kaldte en Del Uenighed i Folke- 
thinget under Behandlingen af Loven, var Spørgsm aalet 
om de saakaldte »Hesteavlscentre« eller O pdræ tterfor­
eninger, a f hvilke der, i H aab om et rigeligt S tatstilskud, 
var oprettet 3 i Jy lland  lige efter Lovens Indbringelse, 
foruden at der allerede var 1 paa B ornholm  og 1 i 
M aribo Amt, der havde faaet S tatstilskud af Avlscenter­
bevillingen. E nden blev, at der bevilgedes 10,000 Kr. 
til L andbrugsm inisterens Raadighed i nævnte og lignende 
Øjemed, hvorefter S latstilskudet ventelig bliver højst et 
P ar Tusinde pr. Forening. I Forhold til de meget store 
Udgifter, der falde paa en saadan lille Institu tion  blot 
paa 10 Hopper, er den nævnte Understøttelse kun  en 
Draabe, lidt Hjælp til Selvhjælp; m en M edlemmerne have 
været sig bevidste, at de kom  til a t bringe Ofre for deres 
Tro paa, at de ad den Vej kunde fremlijælpe Avlen, kun 
havde de næppe forudset, hvor sm aa R esultaterne blive, 
og hvor store B yrder de paatog sig. De lleste a f Med­
io*
lem m erne vare nok selv Hesteopdrættere, endog dygtige 
Opdrættere, m en næppe nogen havde gjort sig fortrolig 
med, hvad S tutteridrift vil sige, ordnet paa den Maade 
som sket er.
E n ny Bestemmelse i H usdyrloven var ogsaa den, 
a t enhver Forening, der m odtager S tatstilskud til en 
Hingst, er pligtig til at lade den bedække 10 Hopper, til­
hørende M edlemmer u d e n f o r  Foreningen, efter S tats­
konsulentens Anvisning. Derved aabnes der Mulighed 
for O pdrætterforeningerne for at faa deres H opper be­
dækkede af Landets bedste Hingste, uden hvilket deres 
Arbejde paa F orhaand  ogsaa var dødsdøm t.
En tredie Forandring  vedrørende Hestene er, at 
H o p p e k a a r i n g e r n e  ikke længere ere lovbefalede; der­
ved undgaas den generende a a r l i g e  Kaaring, der jo  ikke 
længere var svarende til den oprindelige Hensigt og der­
for betragtedes m ed Uvillie som unyttig  Tidsspilde. Den 
f ø r s t e  Kaaring med Klassifikation af H opperne er der­
im od populæ r og bar desuden været et mægtigt Middel 
til at vække Interessen for gode H opper; den vil ventelig 
blive bibeholdt.
T i l s k u d e t  til Hesteavlsforeningernes Hingste bliver 
uforandret, m en Halvdelen af K jøbesum m en (8,000 Kr. 
højst) bliver frem tidig fordelt paa 5 Aar fra 4-Aars Alderen, 
naar H ingsten er præ m ieret ved et Statsskue, og det af­
hænger ikke længere af frem tidig Præ m iering eller Hingste- 
skuekom m issions-Form andens Skjøn, om Hingstenes Værdi 
som Avlsdyr.
I det Hele betegner Loven F rem skrid t paa flere Om- 
raader, om den heller ikke afviger saa meget fra den 
tidligere, som m ange have ønsket eller forlangt.
D en  s v æ r e  H e s t e a v l  h a r om trent været dreven 
som hidtil, kun  m ed m indre Tillid, især i de Egne, hvor 
den er ny og staar paa et beskedent S tandpunkt. Om 
Avlen i Jy lland  er der meget lidt eller intet ny t at melde, 
den gaar sin gode, rolige Gang frem ad, sm aat — m en 
sikkert. Der syntes dog at spores en begyndende For-
sigtighed m ed Hensyn til dyre Hingstekjøb, noget, der 
ventelig stod i Forbindelse m ed Trykket, der hvilede 
over Om sætningen, ligesom der h a r været meget ringe 
Efterspørgsel efter og Afsætning paa Hoppem ateriel, især 
dyre Føl, saa H andelen næ rm est h a r været i Kjøbernes 
Favør.
Som sædvanlig afholdtes der S k u e  for 2- og 3-aarige 
Hingste og Hopper, hvilket afholdtes sam m en m ed en 
Udstilling af Handelsheste i Kolding. Skuet var m aaske 
det bedste, der h a r været holdt a f den Slags, og navnlig 
fik det sit Særpræg ved, al Kongepræm iehingsten A id  ru  p- 
M u n k e d a l  i Horsens aldeles dom inerede i alle 4 Avls­
dyrk lasser gjennem  sit Afkom. Af H andelsheste var der 
udstillet m ange og liere af de bedste bleve solgte til 
T yskland til 1,000 Kr. og derover.
U nder Udstillingen indløb der Meddelelse om G o d s ­
e j e r  A h l m a n n s  p l u d s e l i g e ,  u v e n t e d e  D ø d ,  der 
vakte alm indelig Deltagelse, ikke m indst b landt de jydske 
Hestem ænd, da hans V irksom hed for den jydske Heste­
avl h ar været særlig betydningsfuld, og alle følte sikkert 
T abet paa dette O m raade som uerstatteligt, th i hvem 
skulde vel ville eller kunne fortsætte V irksom heden som 
h id til?  Alt p rivat a f den Slags er jo  hurtig  omskiftelig.
P aa Sjælland, især i en Del af H olbæk og Sorø 
Amter, virkes der energisk for den svære Hesteavl ved 
Hjælp af udenlandsk Materiale. F ørst kom der en Del 
Clydesdalehingste, hvoraf Foreningshingsten R o y a l  G o r ­
d o n  vel var den bedste, saa kjøbtes den belgiske Hingst 
B r i l l a n t ,  der k un  virkede i nogle faa Aar, senere er 
der kjøbt en anden rar, lille Belgier, B o n  jo  l i ,  og sidst 
en større, meget kostbar 3-Aars Hingst F la  c o n , indkjøbt 
i selve Belgien. Desuden er der til M idtsjælland indført 
en stor, grov Skivehingst. Grundlaget for denne Blan­
dingsavl bliver naturligvis væsentlig sjæ llandske Hopper, 
om der ogsaa er indblandet en Del jydske. Hvordan 
A fkom m et falder ud, er der vel noget delte Meninger 
om, og endnu tø r m an næppe udtale sig sikkert om 
Sagens F rem tid. E t er afgjort, at g o d e  Hingste, Belgiere,
Clydesdalere eller Shire-Heste og g o d e  j y d s k e  Hopper 
som Regel give et tilfredsstillende eller endog meget godt 
Afkom , derfor liar m an i Løve Herred heller ikke sparet 
paa Pengene for at kunne kjøbe det b ed s te ; m en Spørgs- 
m aalet bliver, om m an ikke ved at vælge belgiske Hingste 
efter sjællandsk Smag, løber den sam m e Fare, som da 
m an kjøbte pæne, lette »Jyder«, at A fkom m et bliver for 
lidt præget af den frem mede Race. Der indførtes i Efter- 
aaret en Del gode, belgiske Hoppeføl, saa det ad Aare 
bliver m uligt at drive belgisk Renavl, hvilken m aaske 
kunde blive af betydning  for os. Det er næppe heldigt, 
at m an i sin Iver efter at faa det bedste, ikke kan holde 
sig til é n  svær Race paa Sjælland foruden den jydske, 
m en absolut vil forsøge »alt«, og var det saa endda 
noget godt, m an anskaffede, m en desværre er det mest 
tarvelige Sager, der kom m er hertil ad »Prangervejen« og 
sælges til de opskruede danske Priser. Hvis m an vil 
have gode, engelske Hingste, saa var det en naturlig  Sag 
at sende Sagkyndige til England for at udfinde nogle, 
der passe. M indre, m en gode, især røde, Hingste kunne 
vist kjøbes derovre billigt eller vore Begreber.
D en  l e t t e  H e s t e a v l  h a r faaet lidt m ere Vind i 
Sejlene paa Grund af de forholdsvis gunstigere K onjunk­
turer, der h a r været derfor i Sam m enligning m ed tidligere. 
Men her lider m an akkura t a f den sam m e Fejl som 
ovenfor er om talt, at m an vil prøve alle m ulige Racer, 
og at T ilhængere a f hvert Slags hæve hver sit til 
Skyerne og rive ned paa det andet, uden sm aaligt H en­
syn til, om det er berettiget eller ikke. Man ægger h in ­
anden til at forsvare og holde paa noget, som kunde 
trænge til a t blive meget bedre, naar m an blot turde for­
søge derpaa, uden at beskyldes for at svigte sine P rin ­
ciper. Frederiksborghesten er vor nationale, lette Hest, 
som de fleste Bønder holde paa, den er, om ikke nogen 
Race, saa dog et »Slag«, der er lidt Hold i i Avlen, den 
er hjem m evant og h a r adskillige gode Egenskaber sam t 
kan  i sine bedste E xem plarer være en værdifuld og dejlig 
Hest; m en i sin Helhed er den ikke god nok og kan
næppe paaregnes at kunne vedligeholdes ved R en  a v l  
uden Tilbagegang. Saa længe H a m i e t  og P e g a s u s  
existerede, gik det an, men nu m angler der en »Matador« 
i Avlen, og det er ikke sikkert, a t en saadan dukker op 
snart. Hvad var derfor naturligere, end at m an søgte 
Hjælp andet Steds og valgte en 1s t e  K l a s s e s  H i n g s t  
med saadanne Egenskaber, som forlanges eller ønskes. 
Frederiksborghestens F rem tidsm aal er en l e t t e r e  K j ø r e -  
h e s t  med god Rejsning, fyldig Krop bygning og god T rav­
bevægelse m ed bøj Forgang. Til Opnaaelse heraf kan 
det ikke nytte, at m an udvælger en Fuldblodshingst eller 
en t y p i s k  Aflægger a f en saadan med frem stikkende 
Hals, bøje Ren og lav Gang. Skulde en saadan m ed en 
Frederiksborghoppe alligevel avle Afkom , som del for­
langes, tø r m an næppe tillægge den frem m ede Hingst 
hele Æ ren derfor.
Den østpreussiske Hest h a r derfor heller ikke vundet 
O pdrætterbefolkningens Sym pathi og dens Indførelse kan 
nok, n aa r benses til Forbedring af den hjemlige Race, 
næ rm est kaldes et Misgreb.
Det, som Hippologerne stadig raabe paa, er »Blod«, 
som om dette var en væsentlig Fordel bos andre end 
Rideheste. E n Bondehest eller en H andelshest faar let 
Blod nok; blot den ellers er god, kan  en halvgrov Hest 
sælges herhjem m e lige saa dyrt som den ædleste Blods­
hest. Til Kjørehrug spiller G a n g  og M a n e r e r  f o r V o g n  
en Hovedrolle, og i den Retning udm æ rker B lodshesten 
sig som Regel ikke.
Bestræbelserne i de ledende Kredse gaar for Tiden 
næ rm est i Retning af den store tyske H alvblodshest; men 
denne Avl, uagtet vi have saa næ r til Kilden, b a r ogsaa 
sine V anskeligheder, idet det heller ikke er let at faa 
Avlsdyrene, navnlig Hingstene, gode nok. Adskillige af 
de tyske saakaldte svære Kjørelieste ere spinkle, høje, 
d. v. s. højbenede, svagt fundam enterede Heste uden Gang 
og Energi; og m an gjør dem Uret ved at betegne dem 
svært Halvblod. H vordan m aatte det lette saa være? 
Spinkle Styltegængere, selv om de ere nok saa blodige,
bør enhver O pdræ tter vogte sig for, der vil sig selv og 
Landet vel.
Ved at sætte Sagen over Personen, ved at opgive 
absolut at ville ride sin egen Kæphest, ved at sætte sig 
lidt ind i andres Opfattelse og respektere denne sam t 
ved at gjøre sig klar, hvad der er at opnaa under de 
givne Forhold, m aatte der antagelig kunne opnaas nogen 
større Enighed imellem dem , der interessere sig for en 
lønnende let Hesteavl, end Tilfæ ldet h ar været. Alle 
P rak tikere tilsigte jo  at producere en saa stæ rk Hest, at 
den kan  bruges i Landbruget, og tillige saa væ rdifuld en 
H andelshest som mulig. Man er i Virkeligheden allsaa 
enig om Typen og Massen, det, Krigen saa skulde føres 
om, er Blodet, og er det saa meget værd? Frederiks- 
borghesten er, som bekjendt, avlet efter Type, og er jo 
saa blandet a f Extraktion, a t der næppe er det Blod i 
Verden, uden at det lindes i den, saa den tager ikke let 
Skade af endnu lidt Tilsætning, naar det blot er af 
n o g e t  r i g t i g  godt .
En Avl, der ikke falder i T raad  med de hidtil raa- 
dende Avlsprinciper, er R e m o n t e p r o d u k t i o n e n ,  der 
støttes a f Regjering og Rigsdag og ledes af Remonte- 
kom m issionens energiske Chef, Hr. Oberst Egede-Lund. 
Medens den tidligere til en Overgang søgtes dreven ved 
Hjælp af Halvblodshingste, er Midlet for Ø jeblikket F u l d ­
b l o d s h i n g s t e ,  af hvilke K rigsm inisteriet nu  ejer 4, der 
ere udstationerede saaledes: 2 paa Sjælland, 1 paa Fyen 
og 1 paa Bornholm . Siden 1830 har der vel været 100 
Fuldblodshingste, der have bedæ kket her i Landet, og 
deraf adskillige gode eller meget gode, m en uden andet 
Resultat, end at F olk  hurtig  ere bievne kjede af dem. 
N aar m an nu m ed »Uskudshopper«, (da de gode Hopper 
forbeholdes Renavlen), venter sig noget andet og bedre 
a f disse 4 Hingste, der ikke roses af alle, m aa det ligge 
i, a t der døm m es eller andre Synspunkter end tidligere, 
og da ventelig P r æ s t a t i o n s e v n e n  i Stedet for E xteriør 
og Handelsværdi. I saa Fald  kan  kun Brugerne, o: Mili­
tæret, dømme. Der er synlig Frem gang i Tallet af
hjem m eavlede Rem onter, idet der af 300 indkjøbte Re­
m onter er 203 fra Indlandet, nem lig 86 til Rytteriet, 93 
til Artilleriet og 24 3-aarige til en G jennem snitspris af 
790 Kr. for Officersheste, 750 for Stam heste og 650 for 
3-aarige. Saa længe den af Regjeringen nedsatte Forsvars- 
Kom m ission ikke h a r afgivet Betænkning, og der intet 
som helst vides om O rdningen af vor Krigsmagt i F rem ­
tiden, tu rde det m ulig foreløbig være nok med, hvad der 
h idtil er gjort for at rem ontere vort Rytteri i Indlandet. 
T hi ud over det specielle Øjemed er Fuldblodet næppe 
paa sin P lads i Hesteavlen i D anm ark. Derimod kunde 
vi lære af Fuldblodets Udviklingshistorie at tage for­
nuftigt Hensyn i vor Avl til P r æ s t a t i o n s e v n e ;  m en 
det bliver ikke let at faa noget alvorligt gjort i den Ret­
ning, saa længe H andelen alene foregaar efter Exteriør. 
Noget mere, end der h idtil er gjort, kunde der m aaske 
dog gjøres paa dette O m raade ved Hjælp af de saakaldte 
»Kraftprøver«, som afholdes i Forbindelse med Hingste­
skuerne, og som i Grunden ere m eningsløse, naar de 
kun  ere »Lungepiber-Prøver«. Antagelig vil den ny H us­
dyrlov m edføre et Systemskifte paa dette Om raade.
Med Hensyn til b i l l i g  F o d r i n g ,  ikke alene Fod­
ring m ed de billigste Foderstoffer og deres meget fordel­
agtige Anvendelse, m en ogsaa ringe Foderforbrug i F o r­
hold til Arbejdet, da staa vi endnu paa tem m elig bar 
Bund, uagtet Spørgsm aalet er af uhyre økonom isk Be­
tydning herhjem m e, hvor vi daglig føde over 300,000 
Arbejdsheste. Forsøgslaboratoriet h a r i Aarets Løb gjort 
et ganske foreløbigt Forsøg, der tyder paa, at der uden 
alt for stort A pparat m ulig kan  udrettes noget, navnlig 
gjennem  hyppige Vejninger.
Hvad H a n d e l e n  angaar, da h a r den, som nævnt, 
været livlig, især senere paa Aaret, og Prisen, der var 
lidt trykket, især for 2. og 3. Kl. Varer, steg om trent til 
sit tidligere Niveau. Følprisen var derim od lav i Efter- 
aaret, saa 100 Kr. endog var om trent M iddelpris i ffere 
Egne, m en Varen var saa rimeligvis ogsaa derefter. Det 
er beklageligt, at F olk  i daarligc Hesteegne ikke i større
M aalestok benyttede sig af det billige Kjøb i Stedet for 
al lade Udlændinge tage noget af det, vi selv havde 
haard t Brug for; m en under nedadgaaende K onjunkturer 
tø r m an jo  sjældent kjøbc.
H andelen med A v l s d y r  m aa ogsaa karakteriseres 
som trykket, idet der er solgt faa dyre H opper til tid­
ligere Toppriser, og selv H ingstehandelen b ar ikke været 
livlig og h ar indskræ nket sig til det bedste.
Hesteavlsforeningerne synes at være bievne kræsne 
og at begynde at faa Øjnene op for, at der i Grunden 
ikke er nogen Mening i at kjøbe en dyr Foreningshingst, 
naar den ikke er bedre end Egnens private Hingste. 
Derved gjør m an i Grunden Fortræ d. Alle Forenings- 
hopperne bindes jo til Hingsten, enten de passe til den 
eller ej, og Bedækningsprisen forhøjes gjennem  Forenings­
virksom heden, trods Stalstilskudet. N aar Føl skulle sælges 
for 100 — 150 Kr., er det ikke ligegyldigt, om det h ar 
kostet 15 eller 30 Kr. at avle. De særlig høje Bedæk­
ningspenge, der betales for Benyttelsen af enkelte aner- 
kjendte Hingste, m aa jo  regnes for et Udlæg, som Spe­
kulationen kræver.
N aar der er sket saa faa H ingstehandler, skyldes det 
dog m ulig H usdyrlovens Bestemmelse om, at S tatstilskudet 
til H ingsten er afhængig af Præ m iering ved et Hingste­
skue sam t at den 2-aarige Aargang kun  frem bød enkelte 
mere frem ragende Exem plarer, der oven i Kjøbet vare 
paa faste Hænder, m edens der var flere andre, kjøbte til 
meget bøje Priser, m en som vare temmelig m iddelm aadige 
og virkelig ikke repræsenterede flere H undrede Kroners 
Værdi, end de havde kostet Tusinder. Dette er iøjne­
faldende forkert, og Folk faar lidt efter lidt Øje for, at 
det dog er m eningsløst at sm ide saaledes m ed Pengene. 
Lad det allerbedste ogsaa koste meget, det kan  det nok 
være værd, m en en ved K unst dreven god 1-aars Plag 
behøver ikke at blive en blot nogenlunde brugbar Hingst.
Der skim tes sundere T ilstande i Hesteforretningen, 
og dertil have de trykkede T ider bidraget, saa vi af den 
Grund m aa være taknem lige derfor.
Af Hingste sælges der aarlig en Del til sm aa P riser 
til T ysk land ; m en det er rigtignok heller ikke 1ste Kl. 
Varer, efter vore Begreber, som Avlsdyr betragtede, snarere 
1ste Kl. H andelsheste. En stor Del af dem gaa til Bran- 
denburg, til Dels til Statens Hingstedepot dér. Det var 
ønskeligt, om m an valgte en noget bedre Vare; tbi den 
Slags Hingste have vi ikke megen Tro til, og m islykkes 
Forsøget, ophører form odentlig Afsætningen. Vi faa jo 
efterbaanden adskillige Hingste, der ere »exportfahige«, 
og vore P riser blive vel ogsaa med Tiden europæiske, 
saa det kunde være ra rt nok at have et Atsætningssted. 
Til Rusland er der hele Aaret ikke gaaet en eneste Hest, 
saa det M arked tegner ikke til al blive noget værd for os.
